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l．E仙eitung  
InJapanhAufensichinletzterZeitdieSterbef紺ewegenUberarbeitung  
（”Karoshi”）．Die GrtindehierftirliegeninderzunehmendenArbeitsinten－  
SitAtamArbeitsplatzunddenlangenArbeitszeiten．DieGewerkschaften  
WareninbezugaufeineVerringerungderArbeitsintensitAtwenigerfolg－  
reich．LauteinerArbeitnehmerumfragehaben37％der BefragtenAngst，  
anUberarbeitung zusterben，9％，habensogar eine stark ausgepr独te  
Angstdavor（vgl．TabellelimAnhang），  
ttKaroshi”ist kein rechtlicher Begriff，SOndern eine Namensgebung von  
Rechtsanwblten，die sich von je her mit dem rechtlichen Schutz bei  
Arbeitsunfbllenbesch封tigthaben．｛tKaroshi，，1iegtineinerdurcht）ber－  
mtidungausge16stenErkrankungderKreislauforganebegrtindet，Dassind  
Z．B．Hirnge珪旧krankheiten，Wie Gehirnblutung oder Subarachnoidal－  
blutungundisc旭mische Herzkrankheiten，wieHerzinfarktoderHerzin－  
Suffizienz．Lassen sich diese Krankheiten inZusammenhang mit der  
T5tigkeitamArbeitsplatzbringen，StehtdemgeschadigtenArbeitnehmer  
bzw．den HinterbliebeneneinerechtlichabgesicherteEntscl鳩digungzu．  
Die Schwierigkeit bestehtim Unterschied zu den anerkannten Berufs－  
krankheiten oder Arbeitsunfallen zum einen darin，die Ursache der  
Krankheit，diedenToddesArbeitnehmersausge16sthat，aufdiebetriebli－  
Che Arbeit einzugrenzen．Erm亡idungserscheinungen，die die Kreislaufor・  
ganeangegriffenhaben，mtissennichtnotwendigerweiseberuflichbedingt  
Sein，SOndernk6nnenauchprlVateUrsachenhaben．Zumanderenhatjeder  
Mensch eine unterschiedlich starke Konstitution，WOnaCh der K6rper  
StreBfaktoren unterschiedlich gut bewAltigen kann und nicht jeder  
notwendigerweise an dergleichen Belastung stirbt．Die Schwierigkeiten  
beiderBeweisftlhrung，da亡iderToddesArbeitnehmersausschlieBlichauf  
SeinArbeitslebenzur亡ickgeftihrtwerdenmuB，f〔ihrtdazu，daBdieBeh6rT  
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dennureinemgerlngenProzentsatzderAntr云gederHinterbliebenenauf  
Entschiidigung wegen ttKaroshi”stattgeben．Im Folgenden solldiese  
Problematik n誼her erはutert werden，  
2．DasAntragsverfahren beider Entschadigungwegen einesArbeits－  
unfalls oder einer Berufskrankheit  
Erleidetein ArbeitnehmereinenArbeitsunfalloderwirder krank，kann  
ereinenAntragaufEntschAdigungste11en．Liegtdie UrsachedesUnfalls  
OderderKrankheitinderbetrieblichenSphAreundkanndemArbeitgeber  
hierftir die Schuld zugewiesen werden，Zum Beispielwegen Nicht－  
einhaltung von Sicherheitsauflagen，Wird er vollschadenersatzpflichtig  
gemacht．NurftireinenTeildesSchadensmuB eraufkommen，Wenner  
den Unfalloder die Krankheit nicht schuldhaft herbeigeftihrt hat．Der  
AntragaufSchadenersatz，istimersterFalle，dervollenSchuldzuweisung  
anden Arbeitgeber，beim Gerichtshof zu stellen，imletzteren，Wenn der  
Schaden nicht schuldhaft verursacht wordenist，aberim betrieblichen  
Umfeld angefallenist，beim Betriebsaufsichtsamt（Rodo－kijun－  
kantokusho），einer Abteilungim Arbeitsministerium．Das Betriebsauf－  
Sichtsamtiiberwacht die Einhaltungder Vorschriften des Arbeitsschutz－  
gesetzes，d．h．des t’Arbeitsstandardgesetzes”（Rodo－kijun－ho）in den  
Betrieben．DadiemeistenAntrAgeaufAnerkennungvon’TKaroshi”beim  
Betriebsaufsichtsamtgestellt werden，beschr云nktsichdieser Beitragauf  
diese F良11e．  
Das Betriebsaufsichtsamt entscheidet tiber den Antrag，Ob ein Fallvon  
beruflichbegrtindeterTodesursachevorliegtodernicht．WirdderAntrag  
abgelehnt，hatderAntragsteller keinenAnspruchaufEntschAdigung．Es  
besteht jedoch die M6glichkeit，Seinen Fallnochmalbeim”Prtifer der  
Arbeitsunfallversicherung”zur Prtifung vorzulegen．Die Priifer sind  
宝 verwaltungsbeamte，dievomArbeitsministerernanntwerden・Wirdder  
Antrag auch vom Prtifer abgelehnt，kann der EntschAdigungsfordernde  
denAntrageindrittes Maleinreichen，diesmalbeider PrtifungskommisL  
Sion der Arbeitsversicherung．Diese besteht aus sechs Mitgliedern，die  
vom MinisterprAsidenten unter Zustimmung des Parlaments ernannt  
werden，WirdderAntragauf AnerkennungderTodesursache alsberuf一  
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1ich bedingt auch hier abgelehnt，bleibt dem Antragsteller noch der  
Klageweg vor Gericht auf dreiInstanzebenen，VOm Lokalen bis zum  
Obersten Gerichtshof，um den ablehnenden Bescheid des Betriebsaufsichts－  
amtesaufzuheben．DieserGerichtsprozeBist einVerwaltungsprozeB．  
WirddemAntragstattgegeben，hatderAntragstellereinenAnspruchauf  
ErstattungderArztkostendurchdenArbeitgeberundbeiArbeitsun路hig－  
keiteinenLohnausgleichvon60％seinesEntgeltsdurchdenArbertgeber  
und auch zusatzlich20％seines Entgelts aus anderem SozialversicherungS－  
fonds．Im Todesfallerhalten die Hinterbliebenen eine Rente．Die Arbeit－  
gebersind gesetzlichverpflichtct，einenVersicherungsfonds zu grtinden  
undjeden Monat Beitr云gedahin abzuftihren．Dieser Versicherungsfonds  
kommtftirdicEntschadigungsverpflichtungendesArbeitgebers auf．  
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3．DieAnerkennungsvoraussetzungendes Betriebsaufsichtsamtes   
VoraussetzungftirdieAnerkennungeinerKrankheit，eines Unfallsoder  
einesTodesfallsalsentschadigungspflichtig，ist，daL3dieUrsachedessen  
im Zusammenhangmit derberuflichen T宜tigkeitsteht．Nach herrschen－  
derLehreund Rechtsprechungwerdennur Fzille anerkannt，dieineiner  
ad宜quaten Kausaliほtmit der Arbeitsleistung gem圭iB demInhalt des  
Arbeitsvcrtragesstehen（A（はquanztheorie）．NurdieMinderheitderJuris－  
tenvertritt die Meinung，da13auchUnfAlleund Krankheiten，die nurin  
irgendeinem Zusammenhang mit der Arbeitsleistung des Betroffenen  
Stehen，dasRecht aufEntsc旭digunghaben．UnterderA（ほquanztheoI－ie  
VerSteht man den unmittelbaren Zusammenhang der Unfallr，der  
Krankheits・OderderTodesursachemitderArbeitsleistungdesArbeitnehL  
mers nach dem Direktionsrecht des Arbeitgebers．Umgekehrt gedacht，  
OhnedieAustibungderberuflichenT翫igkeitwareesnichtzumSchaden－  
fa11gekommen．UnterschiedlicheAuffassungengibtesdariiber，wieweit  
Oderwiecngmandiesen Begriff auslegt．  
Bis1984hat das Betriebsaufsichtsamt die Ad云quanztheorie wie folgt  
ausgelegt：  
uDieKrankheit，derUnfalloderderTodmuBinnerhalbkurzerZeitnach   
demauslosendenEreigniseintreten（schonnachwenigenTagen），Lang－   
Zeitfolgenwerdengrunds註tzlichnichtanerkannt．  
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ーLManche Krankheiten，dielangfrisLige Ursachen haben，Sind jedoch   
ausnahmsweise als Berufskrankheiten anerkannt．Die ftir て’Karoshi”   
typischen Krankheitsbilder geh6ren jedoch nicht dazu．Das Arbeits－   
ministeriumschlよgt vor，dieseAuflistungzuerweitern．  
NachderAnwendungdieserKriterienistesseltenvorgekommen，daBdas  
Betriebsaufsichtsamt KaroshiLF去11ealsberufljchbedingt akzeptiert hat．  
So wurdeimJahrc1984nur54von438Antr畠gen stattgegeben（vgl．  
Tabelle2im Anhang）．Seit1985hat sich die Handhabung von Ent－  
SChadigungs紹11endurchdasArbeitsministeriuminFolgevonGerichtsur－  
tcilcn und getibter Kritik von Rechtsanw51ten gelockert．Die zeitliche  
Begrenzung des Ausbruchs der Krankheit auf eine Woche nach der  
erh6htenpsychischen oderphysischen Belastungam Arbeitsplatz wurde  
dadurchverlangert，daBdieZeitspannederErkrankungjetztstarkernach  
medizinischen Gesichtspunkten gemessenwird．Dies■wirkt sich begiin－  
Stigend auf das Genehmigungsverfahren aus，d．h．die stattgegebenen  
Antr独eaufAnerkennungvonltKaroshi”habenseit1985etwaszugenom－  
men（vgl．Tabelle2im Anhang）．Nichtsdestotrotzist die Anerkennung  
VOnttKaroshi”schwieriggeblieben．Daszumeinen，Weilesweiterhinvom  
medizinischen Standpunkt gesehen，SChwierigist zu beurteilen，Ob der  
Tod durch Uberarbeitung seine Ursachein einemlangfI－istigen chronis－  
chen Leiden der Arterienverkalkung oder hohem Blutdruck hat oder in 
derkurzfristigerh6htenArbeitsbelastung．  
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4．Die Entscheidungspraxisvor Gericht  
Bis zumJahre1992hat das Gerichtin36F注11en die Ablehnung der  
Anerkennungauft’Karoshi”aufgehobenundden Antr畠genstattgegeben．  
Die Mehrzahldieser Falle beziehen sich auf Hirnge珪旧krankheiten und  
dieischamischeHerzkrankheit．EslassensichaberausdenUrteilenkeine  
些 allgemeincnGenehmigungskriterienableiten，SOnderneshandeltsichbei  
allen Fallen umEinzelfallentscheidungen．EsはBtsichjedochfeststellen，  
daB die Genehmigung vor Gerichtim allgemeinen weniger restriktiv  
gehandhabtwirdalsvordem Betriebsaufsichtsamt．  
Das Gericht hat es als ausreichend angesehen，da上idie Ursache der  
Erkrankung，diezumTodesfallgef臼hrthat，VOrwiegendindersehrhohen  
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Arbeitsbelastung lag aber nicht ausschlieBlich auf diese zuriickgefiihrt 
WerdenmuB．DesweiterenhatdasGerichtfestgestellt，daBderTodnach  
einerPhasechronischerErkrankullgeineAnerkennungvon”Karoshi”als  
beruflich bedingt nicht zwangsほufig verhindert．Das Zurtickftihren auf  
eineauLまergew6hlュ1iche kurzfristige上うelastunglSt demnach nichtirnmer  
notwendig．Au［1erdem hatdasGerichtdenAusbruchder Krankheitoder  
die Todesursache nicht auf den zur（jckliegenden Zeitraum der  
StreBbelastung von einer Woche beschr宜nkt，SOndern anerkannt，daB  
diese auch schon mehrere Monate zurtickliegen kann，dessen negative  
Folgensich abererstjetztbemerkbar machen．  
BeidiesenF去11en，beidenendieTodesursachealsberuflichbedingtvorn  
Gericht anerkannt wordenist，handelte es sich z．B．um  
－einenArbeitnehmer．dersiebenMonatealsstellverLretenderChefeines   
Krankenhauses arbeitete，  
〉einen，der dreiJahre undsieben Monatein Dreischichtarbeitbeieiner   
Kl註ranlagebeschAftigt war，  
－一einen，der zweiJahrelangimrnerinder Nachtschicht arbeitete，  
－einen，dereinJahralsAbteilungs】eiterineinemRathaust翫igwarund  
－einenArbeitnehmer，dertibereinenMonatKapiほneinesKutterswar．  
Wie die t3eispiele zeigen，hat das Gericht die Ad…iquanztheorie，naCh  
denensiedenAntr主igen auf Entschadigung stattgegebenhat，vielweiter  
ausgelegtalsdas t3etriebsaufsichtsamtoderdasArbeitsminisLerium．Der  
GrunddafLirkannallerdingsinderEinzelfallbetrachtungliegen，naChder  
die Richter aufgrundvon Besonderheiten ausnahmsweise zu dem Urteil  
gekommen sind，entgegen der sonst g呂ngigen Praxis，dieihnen vorge－  
brachtenF乏illepositiv zuentscheiden．DieBeweisftihrungvorGerichtist  
Sehr beschwerlich；eS erfordertvielZeit und Mtihe，die konkreten Ur－  
SaChen ftir den p16tzlichen Tod des Arbeitnehmers zu beweisen．Die  
fIinterbliebenen sind mit dieser Beweisftihrung oftiiberfordert，und die  
ArbeitgeberhabenkeinInteresseanderExpansionihrerEntsch云digungs－  
f511e，da sich die Beitragsh6he fiir den Versicherungsfonds nachihrer  
Inanspruchnahme richtet．Wegen dieser Berechnungsgrundlage walzen  
die Mutterunternchmen gefiihrliche，geSundheitlich belastende Arbeiten  
VOrZugSWeiseaufihreSubunternehmenab．Dadiederzeitigekonservative  
RegierungJapanseherar’bcitgeberfreundlichist，unternimmtdasArbeits－  
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ministerium aber keineInitiativen，die v（）n SeitenderGerichte zuweilen  
arbeitnehmerfreundlichere Entscheidungspraxisin allgemeine Rechts－  
grunds宜tze zuLibernehmen．  
5．Ausblick   
Dadurch，daBdieFolgenvonerh6hterArbeitsbelastungindividuellunter・  
SChiedlichgutverkraftetwerden，dashe泊tjenachderktirperlichenund  
geistigen BelastbarkeitdesEinzelnen，entStChcn Ungerechtigkeiten zwi－  
SChenArbeitnehmern．LegtmandieBeurteilungsspielraume，WOnaChein  
Unfall，eineKrankheitodereinTodesfallalsberuflichbedingtanerkannt  
wirdengaus，Sinddiedurchschnittlichoderunterdurchschnittlichbelast－  
barenBesch主iftigtenregelma13igunterlegenundhabenkaumeineChance，  
Entschadigungsansprtichegeltendmachenzuk6nnen．EinegroBztigigere  
HandhabungderGenehmigungspraxiswまreinsofemsehrwtinschenswert．  
Bemerkenswertist auch，daB selbstinI∃etricben．die gewerkschaftlich  
organisiertsind，Sterbefa11ewegenUberarbeitunghaufiggenugvorkom－  
men．DasisteindeutlicherHinweisdarauf，daBsichdieGewerkschaften  
nochzuwenigeinerPolitikderArbeitszeitverkiirztlngundHerabsetzung  
der Arbeitsintensitbt angenommen haben．  
Tabeltel   
Frage：WiehochschzitzenSiedieWahrscheinlichkeiteirl，WegenUbcrar－  
beitung zusterben？  
a＝AN schatzt die Wahrscheinlichkcit als hoch ein．  
b＝Liegt fiirdenANim上うereich desMog］ichen．  
C＝ AN sch5tzt es als eher unwahrscheinlich ein．  
d＝AN beurteiltesalsganzlichunwahrscheinlich，  
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A托er   
Durchschnitt（n＝500）  
20－Z9Jahre（n＝151）  
30－39Jahre（n＝142）  
40－49Jahre（n二181）  
iiber50Jahre（n＝‾88）  
Angeste11te（n＝221）  
Meister（n＝93）  
Abteilungsleiter（n＝1Z4）  
Bereichsleiter（n＝62）  
Que11e：Fukoko Seimei．Sararimanno Kokushido to Karoshi，19月9．  
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Tabelle2   
AIs beruflich verurSaCht anerkannte F畠11e von HirngefaB－undisc摘mi－  
SCher Herzerkrankullgen（absoluteZahlen）．   
a＝ZahlderAntr云ge  b＝ZahlderGenehmigungen  
1982  1983  1984【1985   19鋸1987 
2961289   †3叫351S480≦538   436  404  
L 21  16           78    36  2G   42 42ト61）96   77  
帽 L 〔   弓i42  152  15ラ148196宰239     3   18  13  21 
17 20 14  
ト斗                 438  441  506  499 676 777  597 555   
35 】9   5‘1  39  63  49 81＝10  92  93   
Jahr  
Hirngef細erkrankung a  
b  
isch責mische  a  
Herzkrankheit b  
a  
insgesamt  b  
Quelle：Kikan Rodoho1993，Nr．166，S．60．   
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